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APLICACIÓ NOU SISTEMA RETRIBUTIU 
El proppassat dia 3 de febrer els sindicats i el 
Ministeri d'Educació arribaren a un acord pel qual 
es retirava el sisè projecte de carrera docent fins 
després de les futures eleccions sindicals. 
Es va establir el N I V E L L 17 per a tots els 
mestres d'EGB, el N I V E L L 21 per als professors 
agregats de BUP i FP, el N I V E L L 25 per als cate-
dràtics; els agregats i similars que siguin caps de 
seminari, tindran un nivell 23 i els mestres del 
SOEV el nivell 21. 
L'aplicació dels nous conceptes retributius 
(sou base, triennis i complement de desti) no sig-
nifica que s'hagin establert diferents nivell a cada 
cos sinó que el sou augmenta en les quanties que 
figuren als quadres adjunts. 
Aquest nivells de complement de destí, tan 
sols, són una passa cap a la homologació salarial 
amb la resta dels funcionaris. 
Es previst l'execució d'aquest augment sala-
rial a la nòmina d'abril o maig amb efectes econò-
mics des de setembre de l'any 1986. 
Els PGE de l'any 1987 congelen el plus de 
residència dels funcionaris docents en la mateixa 
quantia de l'any 1986. 
Els interins cobren —segons PGE— el 8 0 o / o 
de les retribucions bàsiques i el 100o/ o de les 
complementàries. 
L'STEI que valora aquest acords econòmics 
i de retirada de la carrera docent positivament, 
critica que s'hagi congelat el plus de residència 
i el tracte discriminatori dels interins. 
RETRIBUCIONS 1987 - N O U SISTEMA- QUANTITATS BRUTES 
QUADRE I 
SOU BASE TRIENNIS C. DESTI T O T A L MENSUAL TOTAL ANUAL 
GRUP A 107.194 4.113 60.189 167.383 2.222 984 
CATEDRÀTIC BUP 
(Cap de Seminari) 
Nivell 25 
GRUP A 107.194 4.113 45.990(1) 153.184 2.05 2 596 
Agregat de BUP 
Numerari de FP (2) 
o similars 
Tutor-NiveU 21 
GRUP B 90.979 3.291 45.990 136.969 1.825 5 86 
PROFESSOR DE PRACTIQUES 
DE FP 
Tutor-Nivell 21 
GRUP B 90.979 3.291 36.173 127.152 1.707 782 
PROFESSOR D'EGB 
NiveU 17 (3) 
(1) Els agregats i similars cobraran el nivell 21 des de 1.1 de Gener de 1987 i el 20 des de 1*1 de Setembre 
(2) Agregats i similars caps de seminari -nivell 23 o cumplement específic- 53.086. 
(3) Mestres del SOEV -nivell 21 o complement específic- 45.990. 
de 1986 fins a la data assenyalada. 
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COMPARACIÓ RETRIBUCIONS NOMINA GENER AMB LES NOVES 
QUADRE II 
Increment mensual Augment amb Paga extradordinària Augment anual 
MESTRES EGB - N I V E L L 17- -2.519 
-13.865 -52.920 
MESTRES DE T A L L E R - N I V E L L 21 - -1.152 -10.194 -8.868 
AGREGATS DE BUP - N I V E L L 2 1 - -4.117 -17.297 -75.764 
NUMERARIS DE FP i similars 
CATEDRÀTICS BUP - N I V E L L 2 5 - -1.838 -11.521 -41.422 
DESCOMPTES 
QUADRE III 
MESTRES D'EGB 
MESTRES DE TALLER 
P. AGREGATS 
NUMERARIS FP 
CATEDRÀTICS 
QUOTA MUFACE -mensual-
QUOTA DRETS PASIUS -mensual-
1.938 
5.137 
2.375 
6.110 
2.375 
6.292 
- Els descomptes de MUFACE i Pasius són independents del sistema de retribucions que es tingui. LTRPF depèn de les quanties.globals, la 
situació familiar del funcionari, etc. 
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